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Originally part of the research library of the Comité Central Français pour 
l'Outre‐Mer, a private learning center founded in 1948 as successor to the 
Union Coloniale Française, founded in 1893. 
• 1894 – the UCF established a library
• 1941 – renamed the Comité de l’Empire Française
•1942 – augmented by the acquisition of the collections of the Comité
de l'Indochine and the Institut Colonial Français
• 1948 – renamed the Comité Central Français pour l'Outre‐Mer
•1965 – the CCFOM disbanded and the archives were deposited with the 
Centre des Archives d’Outre‐Mer, located in Aix‐en‐Provence
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• 1966 – the library was sold to the State University of New York at New 
Paltz where it acquired its present name in honor of the president of the 
college
• 1984 – the collection was acquired by the Binghamton University 
Libraries
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The William J. Haggerty Collection of French Colonial History
20,000 items documenting social, economic and political history, primarily in 
the French colonies in Africa and Asia, from the late 19th century through the 
1950’s
•85% French language materials; 15% English, German, Dutch, Spanish, 
Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Vietnamese, Arabic and Persian
•monographs, reports, government publications, scrapbooks and other 
ephemera
• over 140 periodical titles totaling some 5,000 volumes
• 500 20th century political pamphlets
• volumes concerning the English, Dutch, and German colonial empires, 
including official publications of the British East India Company 
• Over 1700 items in microfilm
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Over 3,200 items cataloged with no record in World Cat
• 34% ‐ African colonies
• Predominantly French colonies in North Africa, French West Africa and 
French Equatorial Africa
• Also Belgian Congo, British South Africa, and German West Africa
• 14% ‐ Asia, mostly French Indochina but also British India and the Dutch 
East Indies
• 14% ‐ French colonial empire as a whole
• 13% ‐ French national administration
• 20% ‐ General economics, politics, European affairs, UN & UNESCO
• 5% ‐ South American & Caribbean, Oceania & North America
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Access to the Collection
• Binghamton University Libraries Special Collections follows the ACRL 
Guidelines for the Interlibrary Loan of Rare and Unique Materials.
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/rareguidelines.cfm
• If condition permits, materials will be lent on ILL for use in the 
borrower’s special collections/rare books reading room.
•Microform materials are available for ILL.
• Binghamton University Libraries Special Collections can provide 
fee‐based photocopying or scanning.
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Special Thanks to Aynur De Rouen, Digitization Specialist
Special Collections Department
Binghamton University Libraries
Edward J. Shephard Jr.
Head of Collection Development
